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ABSTRAK
Obat kemoterapi bersifat karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik, dimana paparan
agen kemoterapi ini berpotensi bahaya bagi perawat. Perawat dapat terpapar obat
kemoterapi melalui kontak kulit, inhalasi, tertelan, dan kecelakaan suntik. Tindakan
prinsip keamanan dalam pemberian kemoterapi oleh perawat dengan memperhatikan
persiapan obat, pemberian obat, penanganan limbah pasien, penanganan alat tajam
dan pembuangan limbah, dan penanganan tumpahan obat kemoterapi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan prinsip keamanan pemberian
kemoterapi oleh perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Mamplam III Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD)  dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian
ini adalah deskriptif eksploratif. Metode pengambilan sampel menggunakan total
sampling dengan jumlah sampel 14 responden. Pengumpulan data dengan
membagikan kuesioner yang terdiri dari 39 item pernyataan dalam skala Likert.
Metode analasis data dengan menggunakan deskriptif non-parametrik. Hasil
penelitian ini menunjukkan sebanyak 100% (skor
